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V i begynder med en simpel ordop-tælling fra den manual, som hund-redvis af Venstre-kandidater tager
med sig under armen ud i den kommen-
de valgkamp – og som derfor tjener som
gardinhejser for den debat, danskerne vil
blive mødt af.
’Debatmappe – Venstre for fremtiden’,
der er produceret i Venstres kommunika-
tionsafdeling, er 85 sider lang. Ordet ’Ven-
stre’ bliver nævnt 447
gange. Lidt over fem
gange per side.
Ordet ’regering’ bli-
ver nævnt hele 815 gan-
ge, i snit små 10 gange
på hver side i dokumen-
tet. Dertil kan så lægges
Socialdemokraterne,
radikale, SF og Enhedslisten, der også er
ﬂittigt brugt undervejs. Ordet ’angreb’,
selvsagt møntet på de andre partier, op-
træder 95 gange.
Det var ikke meningen, at debatmap-
pen – eller angrebsmanualen, som den
hurtigt blev døbt på Christiansborg –
skulle frem i offentligheden, før TV 2 tirs-
dag kunne berette om dens eksistens.
Men lige siden har den været genstand
for voldsom debat på grund af sin offensi-
ve karakter og på grund af en stribe på-
stande, som ifølge kritikere er lodret i
strid med sandheden.
Med lækagen har offentligheden fået
indblik i et af valgkampens nøgledoku-
menter, fordi Venstre er regeringens ho-
vedmodstander, som står til at overtage
statsministerposten. Og mappen efterla-
der ikke tvivl om, hvad Venstres kampag-
nesnedkere ser som den gennemgående
trumf, V-kandidaterne skal turnere rundt
med. Vælgerne kan indstille sig på igen
og igen at blive mindet om L-ordet: Løfte-
brud. Løfter og regeringens brud på disse
er nævnt 137 gange.
En næsten fjendtlig tone
Om SF hedder det, at partiet er »nogle af
de værste løftebrydere«. Enhedslisten er
»et tandløst parti« – men »under den hyg-
gelige lejrskolefernis gemmer der sig en
totalitær, revolutionær ideologi, der vil
ødelægge Danmark«. De radikale fører
»hetz mod bilisterne«. Og Socialdemokra-
terne udstilles for sine selskabsskattelet-
telser og besparelser på SU og kontant-
hjælp – alt sammen ting, som er velvilligt
vedtaget med Venstres stemmer.
Retoriker Heidi Jønch-Clausen fra Syd-
dansk Universitet følger den politiske de-
bat tæt og har analyseret partier og top-
politikeres debatform. Hun kalder doku-
mentet et af de mest massive eksempler
på negativ kampagneføring hidtil.
»Kvantitativt fylder det negative helt
ekstremt meget i debatmappen. Det er så
tydeligt, at Venstre vil nedgøre Socialde-
mokraterne og sole sig i deres ﬁasko. Men
når det er så tydeligt, risikerer det at mis-
te sin værdi«, siger Heidi Jønch-Clausen. 
Hun ser manualen som et forvarsel på
en valgkamp, der tegner beskidt: »Negati-
ve kampagner i Danmark har som regel
et glimt i øjet. En slags venskabelighed
bag budskaberne. Det er slet ikke tilfæl-
det her. Tonen er uforsonlig og bidsk. Næ-
sten fjendtlig«.
LA: Vi gør det jo alle
Nu er kampagnemanualer – ej heller of-
fensive af slagsen – ikke noget nyt fæno-
men i valgkampe. Tværtimod har alle par-
tier så vidt vides den slags materiale, der
skal klæde kandidater på til retoriske
sværdslag.
Også i den radikale kampagnemanual
fra 2011, som Politiken er i besiddelse af,
henvises der til den daværende VK-rege-
rings »skurkestreger«. Om end der er et
klart mindre fokus på angreb, end Ven-
stre i sin nye manual lægger op til.
Socialdemokraterne kom i onsdags i
Jyllands-Posten under kritik for at være li-
ge lovlig selektiv med de håndplukkede
fakta i en ny kampagne med navnet ’2,5 år
med Løkke, 3 år med Helle’.
Og hos Liberal Alliance melder politisk
ordfører Simon Emil Ammitzbøll, at han
ﬁnder Venstres debatmappe helt i over-
ensstemmelse med gængs praksis. 
»Vi har da også både offensive og defen-
sive papirer. Det har alle jo«.
Politik er med andre ord også partiers
holdninger – og ikke mindst forskellene
mellem dem. Venstres gruppeformand,
Kristian Jensen, refererede i går på Twitter
til den gamle britiske statsmand lord
Randolph Churchill, som sagde: »The du-
ty of an opposition is to oppose«. 
I den optik vil det nærmest være pligt-
forsømmelse, hvis ikke en opposition fo-
kuserer på at gøre modstand.
»Det er en oppositions pligt at holde re-
geringen ansvarlig for dens handlinger –
og efterprøve, om de stemmer overens
med det, de har lovet før valget. Det skal
enhver opposition gøre«, uddyber Kristi-
an Jensen.
Men alligevel: Hvordan vil du selv beteg-
ne vægtningen i jeres debatmappe?
»Hvis man kigger på det, er der 85 sider,
hvor en meget lille del handler om andre
partier. Det meste af det handler om Ven-
stres politik. Vi skal jo vælges på, hvad vi
selv vil«.
Lille del? Hvorfor fremgår ordet ’regerin-
gen’ så næsten dobbelt så ofte som ’Venstre’?
»En sætning kunne hedde: ’Vi vil ændre
regeringens politik på kontanthjælpsom-
rådet, hvor regeringen har nedrevet kon-
tanthjælpsloftet’. Der er to gange regerin-
gen og en gang Venstre. Du kan ikke bru-
ge ordoptællinger til andet end doven
journalistik«.
Alligevel: Når ’angreb’ optræder 95 gange,
siger det så ikke lidt om tonen?
»Næh. Det gør det ikke. Tonen i mappen
er: Fortæl hvad Venstre vil«.
Når debatmappen fra lige netop Ven-
stre har tiltrukket sig særlig opmærksom-
hed, skyldes det også den debattone, som
partiformand Lars Løkke Rasmussen har
lagt op til fra Folketingets talerstol.
»Jeg vil ikke nedgøre regeringens resul-
tater, men fremlægge vores bud på den
politik, Danmark har brug for i de kom-
mende år. Jeg vil ikke pege ﬁngre ad poli-
tiske modstandere for at have skabt pro-
blemerne, men i stedet komme med for-
slag til, hvordan de skal løses«, sagde Lars
Løkke i juni fra talerstolen.
Hans tale på Venstres landsmøde i okto-
ber blev af iagttagere rost for at være visio-
nær, konkret og uden nævneværdig brug
af mudderkastning.
Netop derfor klinger det ifølge kritike-
re hult, når omkring 300 andre kandida-
ter sendes ud i en højspændt i valgkamp
med negative – og i visse tilfælde direkte
falske – budskaber klar til affyring.
Negative kampagner virker
Der ﬁndes ikke konkret forskning i dansk
sammenhæng på virkningen af negative
kampagner. Men i den amerikanske de-
bat viser erfaringer, at negative campaig-
ning som regel har en lille, men positiv ef-
fekt for afsenderen. Herhjemme stam-
mer et af de mest fremhævede eksempler
fra 1998, hvor Venstre under ledelse af Uf-
fe Ellemann-Jensen foreslog en boligpak-
ke – hvorefter fagbevægelsen indrykkede
annoncer om, at pakken først og frem-
mest ville gavne Uffe Ellemann person-
ligt. Poul Nyrup Rasmussen (R) forblev
statsminister.
En klassisk tommelﬁngerregel lyder, at
vælgerne står af på negative kampagner
alene rettet mod personlighed. Der skal
som minimum være en kobling til poli-
tisk indhold. I det lys kunne noget tyde
på, at Venstres løftebrudskampagne kan
være virksom. De 85 sider indeholder ikke
personangreb på Helle Thorning-
Schmidt, Morten Østergaard (R) eller an-
dre toppolitikere fra rød blok.
Spørgsmålet er til gengæld, hvordan
debattonen efterlader vælgerne og deres
mulighed for at blive en del af valgkam-
pen. Politikere bliver generelt vurderet til
at have en lav troværdighed, når befolk-
ningen spørges. Og som tonen i Venstres
debatmappe lyder, er der ikke udsigt til
ﬂere nuancer, lødige argumenter og en
stigning i troværdigheden, vurderer reto-
riker Heidi Jønck-Clausen:
»Hvis der er en respektfuld dialog med
argumenter, der bliver lagt sagligt frem,
kan vælgerne blive en del af det Men når
man som vælger er vidne til et skænderi,
kan man ikke engagere sig på samme må-
de i argumenterne. Så bliver man passiv
tilskuer til et politisk teater«. 
jesper.vangkilde@pol.dk
debatkultur
De negative elementer 
fylder »ekstremt« meget 
i Venstres manual for valg-
kampen, siger retoriker.
Men det negative virker 
ofte – og teknikken er ikke
fremmed for andre partier.
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EN OVER NAKKEN. Troels
Lund Poulsen (V) ses her med 
unge venstrefolk under et 
såkaldt valgrally som optakt
til det sidste folketingsvalg 
i 2011. Ved det kommende
valg vil Venstre-topﬁguren 
muligvis dele ud af guldkorn
fra partiets debatmappe – 
eller angrebsmanual, som
den også er blevet døbt. 
Arkivfoto: Jens Dresling
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